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turned-taunting-muslims-into-a-spectator-sport-5118887). Acessado em 11/11/2018.
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de um amigo de infância. Por fora parecia uma progressista moderada, mas se revelava, 
por dentro, uma partidária ardente do comunismo.???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
5? ????? ???????????? ?????????? ?? ??????? ?? ??????????????????????????????????????????. Acessado 
em 11/11/2018 (nota do tradutor) ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. Acessado em 
11/11/2018.
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Não é a esquerda que tem problemas, é a direita que é patologicamente insana ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
7? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????. Acessado 
em 11/11/2018.
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Ed. Touchstone, 1998
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mesmo a uma análise e a um arrependimento completos. Os radicais não gostam de se ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????The Black Book 
of the American Left?????????? ???????????
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